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 Ranah kesehatan selalu menjadi topik hangat atau trend setter untuk 
diperbincangkan dimana saja, karena dipandang krusial bagi kehidupan manusia. 
Di Indonesia, pemerintah berusaha memberikan layanan kesehatan kepada 
masyarakat, upaya tersebut dikerjakan oleh PT. Askes (Persero). Sistem kesehatan 
di Indonesia belumlah memadai untuk menyelenggarakan pemerataan tenaga medis 
dengan berbagai kendala yang ada, oleh karena itu dalam penelitian ini akan 
dirancang suatu perangkat lunak berbasis desktop menggunakan metode jaringan 
syaraf tiruan (JST) Backpropagation untuk memprediksi jumlah dokter keluarga. 
Pada penelitian ini, akan menguji tiga arsitektur yaitu arsitektur 1 lapisan 
tersembunyi, 2 lapisan tersembunyi dan 3 lapisan tersembunyi. Dengan 
mengkombinasikan tiga parameter yaitu epoch, alpha, dan tolerance yang telah di 
modifikasi. Hasil pengujian diperoleh Epoch=1500, Alfa=0.005, Toleransi=0.0001 
dengan tingkat akurasi 91.71%. 












The realm of health has always been a hot topic or trend setter for discussed 
anywhere, because it is seen crucial to human life. In Indonesia, the Government 
seeks to provide health care services to the community, these efforts carried out by 
PT Askes (Persero). The health system in Indonesia was not adequate to hold equity 
medics with various obstacles which exist, therefore in this research will be 
designed for a desktop-based software using the method of artificial neural network 
(ANN) to predict the number of Backpropagation family doctor. In this research, 
will test a three-layer architecture, architecture, 2 1 hidden layers are hidden and 3 
layers are hidden. By combining three parameters namely epoch, alpha, and 
tolerance that has been on the modification. Test results obtained Epoch = 1500, 
Alpha = 0.005, and tolerance = 0.0001 with 91.71% accuracy. 
Keywords : Artificial Neural Network, Backpropagation, Family Doctor, Palu 
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